





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































/ ¥  
L ノ、
吾
々
は
且
つ
て
人
間
の
意
識
、
意
志
を
人
間
の
重
要
な
側
面
と
し
て
把
握
し
た
が
、
人
間
の
意
識
、
意
志
の
発
生
発
展
は
、
人
聞
の
労
働
と
い
う
生
産
的
行
為
の
発
展
と
の
弁
証
法
的
相
互
作
用
の
結
果
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
労
働
の
な
い
意
識
、
意
志
の
発
展
も
な
く
、
人
間
の
意
識
、
意
志
の
伴
わ
な
い
労
働
も
な
い
。
実
践
に
よ
ら
な
い
認
識
も
な
く
、
目
的
意
識
の
な
い
実
践
も
な
い
。
人
間
が
認
識
し
、
意
識
し
、
生
産
意
志
を
も
っ
為
に
は
、
労
働
対
象
に
対
す
る
個
別
的
認
識
と
、
総
括
的
認
識
と
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
別
的
認
識
と
は
畑
で
あ
り
、
土
で
あ
り
、
種
子
、
水
、
稲
の
葉
で
あ
り
、
幹
で
あ
り
、
花
で
あ
り
、
実
で
あ
り
、
そ
の
他
生
産
に
関
係
あ
る
様
々
な
.
安
素
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。
総
括
的
認
識
と
は
、
そ
れ
ら
生
産
諸
要
因
の
相
互
作
用
で
あ
り
、
稲
の
生
育
過
程
で
あ
る
。
吾
々
人
間
は
、
対
象
の
個
別
的
認
識
を
単
語
に
よ
っ
て
夫
々
認
識
し
、
生
産
諸
要
因
の
相
互
作
用
や
稲
の
生
育
過
程
を
そ
の
論
理
構
造
と
し
て
言
語
文
章
に
よ
っ
て
認
識
す
る
。
そ
れ
ら
個
別
的
認
識
と
総
括
的
認
識
と
は
実
践
的
生
産
過
程
に
於
て
徐
々
に
獲
得
せ
ら
れ
、
か
く
て
認
識
は
意
識
と
な
り
、
生
産
意
志
と
な
る
。
即
ち
、
言
語
は
労
働
過
程
に
於
て
は
認
識
手
段
で
あ
り
、
又
表
現
手
段
で
あ
る
。
か
く
て
人
間
個
々
人
の
言
語
の
発
生
過
程
は
、
社
会
的
関
係
に
於
て
表
現
手
段
と
し
て
、
社
会
人
相
互
間
に
止
揚
さ
れ
乍
ら
、
統
一
的
言
語
が
形
成
さ
れ
る
。
か
く
て
初
め
て
言
語
は
社
会
的
関
係
に
於
て
伝
達
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
言
語
を
「
人
間
の
表
象
作
用
、
思
惟
作
用
、
精
神
的
交
通
」
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
こ
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
即
ち
、
一
一
一
口
語
は
単
な
る
杜
会
関
係
の
成
果
で
は
な
く
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
と
し
て
の
、
狭
義
に
於
て
は
い
わ
ゆ
る
労
働
過
程
の
成
果
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
一
一
一
口
語
も
又
社
会
的
側
面
を
持
つ
と
同
時
に
自
然
的
側
面
も
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
言
語
は
社
会
関
係
で
あ
り
、
生
産
関
係
で
あ
り
、
従
っ
て
又
歴
史
的
所
産
で
あ
り
、
附
級
社
会
に
於
て
は
当
然
階
級
的
性
格
を
も
ち
、
又
資
本
主
義
社
会
に
於
て
は
資
本
主
義
的
性
格
を
も
っ
。
又
そ
の
反
面
、
認
識
、
表
現
、
伝
達
の
為
の
手
段
で
あ
り
、
人
間
の
認
識
の
発
展
に
伴
っ
て
発
展
す
る
が
、
そ
れ
は
技
術
的
な
、
従
っ
て
無
階
級
的
な
全
社
会
的
性
格
を
も
っ
。
そ
の
こ
と
は
言
語
も
又
矛
屑
を
そ
の
内
容
と
し
て
含
み
、
社
会
の
発
展
と
共
に
発
展
し
、
土
台
の
変
化
と
共
に
変
化
す
J
O
性
格
が
あ
る
「
貴
様
」
と
い
う
用
語
は
吐
つ
て
は
敬
語
的
で
あ
勺
て
も
、
現
代
は
敵
対
的
用
訴
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
つ
然
し
、
又
そ
れ
は
相
手
に
よ
っ
て
は
親
愛
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
技
術
的
に
は
対
象
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
に
は
間
々
こ
と
を
示
す
。
の
内
容
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
矛
盾
は
言
語
矛
盾
に
反
映
し
て
(
矛
盾
と
は
観
念
弁
証
法
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
一
-
口
出
川
悦
成
ω観
念
的
な
分
析
に
よ
る
矛
盾
で
は
な
く
し
て
、
唯
物
弁
証
法
に
於
け
る
矛
盾
と
は
社
会
的
な
も
の
の
反
映
で
あ
り
、
一
一
一
口
約
に
内
ιす
る
矛
屑
と
は
言
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
一
一
一
口
語
の
社
会
的
関
係
に
於
て
現
わ
れ
る
処
の
矛
盾
の
反
映
な
の
で
み
る
。
)
そ
の
文
?
の
形
態
変
化
を
伴
う
か
、
消
滅
す
る
か
、
又
は
そ
の
内
容
の
変
化
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
数
と
は
何
か
。
彼
ら
は
一
一
一
一
口
語
を
上
部
構
造
す
な
わ
ち
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
い
例
と
し
て
、
数
の
問
題
を
ひ
き
出
す
。
数
と
は
果
し
て
何
か
。
数
も
ま
た
物
の
反
映
と
し
て
の
意
識
形
態
で
あ
る
。
E
日
々
人
聞
が
実
在
す
る
物
を
五
感
を
通
じ
て
把
握
す
る
時
、
物
の
二
側
面
に
於
て
反
映
さ
れ
る
。
物
の
ニ
側
面
と
は
質
、
量
の
統
一
と
し
て
の
二
側
面
で
あ
る
。
物
は
質
的
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
量
的
存
在
で
あ
る
。
五
日
々
は
沢
山
の
花
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
花
と
い
う
質
的
な
同
一
性
を
見
出
す
と
き
、
花
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
一
つ
抽
象
的
表
現
を
行
う
。
然
し
、
と
の
抽
象
は
二
つ
の
異
っ
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
先
づ
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
自
然
界
に
は
色
々
の
種
類
の
植
物
が
あ
る
よ
う
に
、
色
々
の
花
が
あ
る
。
然
し
そ
れ
ら
は
花
弁
の
形
態
、
色
彩
、
を
し
べ
、
め
し
べ
そ
の
他
種
々
の
相
異
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
植
物
に
と
っ
て
は
種
族
保
持
の
為
の
生
殖
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
は
結
果
し
て
次
代
の
種
子
を
形
成
す
る
こ
と
に
於
て
共
通
点
が
見
出
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
共
通
の
表
現
と
し
て
、
花
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
れ
は
色
々
の
種
類
の
バ
う
の
花
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
パ
ラ
の
花
と
し
て
抽
象
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
、
よ
り
高
次
の
抽
象
と
し
て
一
般
に
花
と
し
て
、
把
握
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
D
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
六
七
経
営
と
経
済
六
入
然
し
、
五
口
々
が
問
題
に
す
る
の
は
次
の
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
即
ち
、
物
質
と
し
て
の
花
は
質
量
の
統
一
で
あ
る
。
た
と
え
沢
山
の
花
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
一
本
の
花
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
質
量
の
統
一
物
と
し
て
は
同
様
で
あ
る
。
吾
々
は
前
の
場
合
と
次
元
を
異
に
し
て
質
的
表
現
と
し
て
花
と
い
う
言
葉
を
把
握
す
る
。
言
葉
と
し
て
の
花
は
、
量
的
表
現
と
し
て
の
数
と
対
ー
し
た
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
花
と
い
う
言
葉
は
現
実
に
あ
る
質
量
統
一
と
し
て
の
こ
の
花
、
あ
の
花
で
は
な
く
し
て
、
か
か
る
実
克
せ
る
花
を
質
的
抽
象
し
た
も
の
が
言
語
と
し
て
の
花
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
質
的
に
同
一
の
花
を
匙
的
に
数
と
し
て
区
分
す
る
。
数
と
は
物
の
量
的
抽
象
に
よ
る
把
握
で
あ
る
。
吾
々
は
「
乙
の
花
」
と
か
、
「
私
の
家
の
庭
に
あ
る
バ
ラ
の
花
」
と
か
、
定
冠
詞
乃
至
は
、
一
つ
の
限
定
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
実
在
を
指
示
す
る
。
ど
が
、
不
定
冠
詞
的
な
、
一
般
的
な
把
握
と
し
て
、
質
的
抽
象
と
し
て
花
と
い
う
概
念
と
、
量
的
抽
象
と
し
て
数
と
い
う
概
念
を
得
る
。
だ
が
、
量
的
な
概
念
の
数
は
常
に
質
的
規
定
を
受
け
な
く
て
は
存
在
し
ね
な
い
。
そ
れ
は
花
と
い
う
概
念
が
単
な
る
観
念
的
所
産
で
は
h
は
く
し
て
、
常
に
量
的
規
定
を
受
け
な
く
て
は
存
在
し
得
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
物
の
実
在
乃
至
運
動
の
質
的
拍
象
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
単
語
が
生
れ
、
文
が
構
成
さ
れ
、
論
理
構
造
が
形
成
き
れ
る
。
(
論
理
学
も
又
俗
流
唯
物
論
者
は
上
部
構
造
か
ら
除
去
す
る
。
ク
ジ
ミ
ン
「
論
理
学
入
門
」
)
物
の
実
在
乃
至
運
動
の
泣
的
拙
象
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
数
が
生
れ
、
数
式
が
構
成
さ
れ
、
数
学
が
展
開
さ
れ
る
つ
二
な
る
数
'
千
一
十
一
日
二
と
い
う
数
式
は
物
の
運
動
の
動
的
拍
象
で
あ
り
、
文
章
に
動
川
、
助
一
川
、
刈
一
川
等
が
必
は
物
の
実
在
の
静
的
抽
象
で
あ
り
、
要
で
あ
る
よ
う
に
、
数
式
に
は
十
一
・
一
・
×
が
あ
り
、
u
が
用
い
ら
れ
る
。
但
し
、
量
的
抽
象
が
行
わ
れ
得
る
為
に
は
、
質
的
に
は
同
質
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
と
い
う
数
ア
も
、
一
H
2
と
い
う
数
式
も
、
決
し
て
、
一
つ
の
リ
ン
ゴ
と
一
つ
の
ミ
カ
ン
は
二
つ
の
リ
ン
ゴ
と
ミ
カ
ン
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
質 十
的
な
側
面
の
捨
象
は
質
的
同
一
性
と
い
う
規
制
の
下
で
の
捨
象
で
あ
っ
て
初
め
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
三
浦
き
よ
し
氏
は
真
理
の
相
対
性
を
説
明
す
る
為
に
次
の
如
、
き
数
式
を
引
用
し
て
い
る
。
(
「
弁
一
一
祉
法
と
は
ど
ん
な
科
中
か
」
)
「
「
一
に
一
を
加
え
る
と
二
と
な
る
』
「
∞
十
M
H
P
U
』
こ
れ
は
小
学
生
が
お
そ
わ
つ
て
い
る
数
学
の
公
式
で
、
誰
も
真
理
で
あ
る
こ
と
を
疑
い
ま
せ
ん
。
一
人
の
学
生
が
い
る
と
こ
ろ
に
い
ま
一
人
加
わ
れ
ば
た
し
か
に
二
人
に
な
り
ま
す
。
九
キ
ロ
の
米
を
二
等
分
す
れ
ば
た
し
か
に
四
キ
ロ
半
に
な
り
ま
す
。
で
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
真
理
で
あ
る
、
絶
対
的
で
あ
る
、
と
き
め
て
し
ま
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
か
ま
の
中
に
米
を
一
升
入
れ
、
そ
の
上
か
ら
水
を
一
升
入
れ
ま
す
。
二
升
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
公
式
は
誤
謬
に
な
り
ま
す
。
公
式
に
は
限
界
が
あ
り
、
一
定
の
条
件
に
お
い
て
の
み
こ
れ
ら
の
公
式
が
適
用
で
き
る
、
と
い
う
意
味
で
、
科
学
の
ど
ん
な
公
式
も
や
は
り
相
対
的
真
理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
こ
の
説
法
に
は
二
つ
の
誤
り
を
含
ん
で
居
る
。
一
つ
は
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
言
語
と
数
に
対
す
る
把
握
の
不
充
分
き
で
あ
っ
て
、
一
十
一
H
2
と
い
う
数
式
は
質
的
同
一
性
が
前
提
と
し
て
規
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
+
一
は
一
つ
の
み
か
ん
と
一
つ
の
み
か
ん
一
つ
の
み
か
ん
と
一
つ
の
リ
ン
ゴ
の
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
つ
の
み
か
ん
と
一
つ
の
リ
ン
ゴ
を
加
え
て
も
の
関
係
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
二
つ
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
み
か
ん
と
一
つ
の
リ
ン
ゴ
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
そ
れ
を
ミ
キ
サ
ー
に
か
け
て
同
一
質
と
し
て
の
液
状
に
し
た
と
し
て
も
、
一
升
の
米
と
一
升
の
水
は
、
来
て
も
、
九
人
の
学
生
を
二
等
分
し
て
、
い
だ
ろ
う
。
そ
の
時
は
既
に
他
の
質
に
転
化
し
た
と
こ
ろ
の
コ
ッ
プ
一
杯
の
ジ
ュ
ー
ス
に
し
か
な
ら
な
一
十
一
H
で
は
表
現
は
出
来
な
い
。
九
キ
ロ
の
米
は
二
等
分
し
て
、
∞
十
N
H
Kア
ω
と
表
現
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
。
∞
十
N
H
Kア
ω
と
表
現
出
氏
の
、
も
う
一
つ
の
誤
り
は
、
認
識
の
相
対
性
と
は
こ
乙
で
説
話
さ
れ
た
よ
う
な
内
容
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
章
に
於
て
明
ら
か
な
ら
し
め
よ
う
。
回)
ルH
凶
4ゴ
川
H
H
1
4
申
十
吾
々
は
こ
乙
に
ス
タ
ー
リ
ン
の
言
語
学
に
つ
い
て
の
諸
論
文
は
極
め
て
粗
雑
で
あ
り
、
非
学
肉
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
六
九
経
営
と
経
済
七
O 
来
る
。「
言
語
は
土
台
の
う
え
に
立
つ
上
部
構
造
で
あ
る
と
い
う
の
は
た
だ
し
い
か
よ
と
い
う
設
聞
に
対
し
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
次
の
如
く
説
明
す
る
。
「
土
台
と
い
う
の
は
、
そ
の
あ
た
え
ら
れ
た
発
展
段
階
に
お
け
る
社
会
の
経
済
制
度
で
あ
る
。
上
部
構
造
と
は
、
社
会
の
政
治
的
・
法
律
的
・
宗
教
的
・
芸
術
的
・
哲
学
的
な
見
解
と
、
こ
れ
に
照
応
し
た
政
治
的
・
法
律
的
そ
の
他
の
機
関
で
あ
る
。
」
と
。
か
か
る
土
台
、
上
部
構
造
に
関
す
る
彼
の
根
本
的
理
解
に
於
て
機
械
論
的
誤
り
を
犯
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
土
台
は
、
そ
れ
に
照
応
し
た
特
有
の
上
部
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
土
台
が
変
化
し
な
く
な
る
と
、
乙
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
そ
の
上
部
構
造
も
変
化
し
な
く
な
り
、
新
し
い
土
台
が
生
れ
る
と
、
乙
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、
そ
れ
に
照
応
し
た
上
部
構
造
が
う
ま
れ
る
。
」
「
言
語
は
こ
の
点
で
上
部
構
造
と
は
根
本
的
に
ち
が
っ
て
い
る
よ
即
ち
、
彼
は
言
語
は
土
台
が
滅
び
て
も
残
る
か
ら
上
部
構
造
で
は
な
い
と
い
う
。
乙
れ
は
正
し
い
だ
ろ
う
か
。
彼
は
ロ
シ
ヤ
語
を
例
に
あ
げ
て
説
明
す
る
が
、
逆
に
吾
々
は
言
語
が
土
台
に
よ
っ
て
変
化
す
る
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
朝
鮮
語
は
朝
鮮
民
族
の
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
支
配
下
に
あ
っ
た
時
代
に
は
日
本
語
が
強
制
的
に
通
用
さ
せ
ら
れ
た
し
、
戦
後
日
本
の
経
済
制
度
の
変
化
は
、
他
の
上
部
構
造
の
変
化
と
同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
の
安
配
力
が
影
響
し
、
言
語
使
用
に
英
語
が
氾
濫
し
初
め
て
い
る
。
即
ち
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
一
言
語
が
上
部
構
造
で
な
い
と
し
て
あ
げ
る
現
由
そ
の
も
の
に
誤
り
が
あ
る
。
又
逆
説
的
に
は
「
変
化
し
な
い
も
の
は
上
部
構
造
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
上
部
構
造
は
必
ず
変
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
形
態
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
宗
教
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
凡
ゆ
る
社
会
制
度
を
貫
い
て
歴
史
的
に
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
キ
リ
ス
ト
教
は
土
台
が
滅
び
る
と
同
時
に
消
滅
は
し
な
か
っ
た
。
勿
論
或
る
程
度
は
変
化
し
、
分
派
し
、
盛
衰
を
く
り
か
え
し
て
来
は
し
た
が
。
こ
の
二
つ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
暖
昧
な
事
実
か
ら
独
断
的
に
主
張
し
て
い
る
誤
り
は
明
ら
か
に
が
、
そ
れ
に
反
論
す
る
私
の
ニ
つ
の
主
張
は
相
互
に
矛
盾
し
て
い
る
乙
と
が
わ
か
る
。
と
い
う
乙
と
は
上
部
構
造
と
し
て
の
言
語
は
土
台
の
変
化
に
従
っ
て
変
化
す
る
面
と
、
変
化
し
な
い
面
と
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
側
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
知
く
土
台
を
経
済
制
度
だ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
社
会
体
制
が
革
命
に
よ
っ
て
急
激
に
変
化
し
た
場
合
に
は
、
上
部
構
造
も
急
激
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
は
上
部
構
造
の
変
化
は
或
い
は
徐
々
に
、
或
い
は
急
速
に
変
化
す
る
と
云
い
、
上
'
品
構
造
の
夫
々
の
特
質
に
よ
っ
て
、
夫
々
の
面
に
よ
っ
て
異
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
又
「
上
部
構
造
が
土
台
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
の
は
、
土
台
に
奉
仕
す
る
た
め
で
あ
り
、
土
台
が
形
成
さ
れ
つ
よ
く
な
る
の
は
、
能
動
的
に
援
助
す
る
た
め
で
あ
り
、
古
い
、
寿
命
の
つ
き
た
土
台
を
、
そ
の
古
い
上
部
構
造
も
ろ
と
も
似
絶
し
よ
う
と
能
動
的
に
た
た
か
う
た
め
に
で
あ
る
よ
と
す
る
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
的
ド
グ
マ
の
面
白
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
土
台
か
ら
作
ら
れ
た
上
部
構
造
は
当
然
土
台
に
奉
仕
し
、
能
動
的
に
援
助
す
る
が
、
同
じ
上
部
構
造
が
、
何
故
今
度
は
逆
に
古
く
、
寿
命
が
つ
き
た
か
ら
と
い
っ
て
土
台
を
根
絶
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
古
い
と
は
誰
が
判
定
す
る
の
か
。
そ
し
て
古
い
上
部
構
造
自
ら
が
、
自
分
自
身
を
根
絶
し
よ
う
と
努
力
す
る
の
か
。
彼
の
考
え
は
上
部
構
造
を
政
治
と
反
権
力
斗
争
と
に
還
元
し
て
了
っ
て
い
る
。
即
ち
、
又
土
台
に
奉
仕
し
な
い
も
の
は
何
故
上
部
構
造
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
ら
明
ら
か
で
も
な
く
、
逆
に
土
台
を
根
絶
す
る
の
は
何
故
上
部
構
造
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
く
、
そ
乙
に
は
論
理
上
の
矛
盾
さ
え
伴
っ
て
い
る
。
「
ど
の
階
級
に
た
い
し
て
も
同
じ
よ
う
な
態
度
を
と
る
立
場
に
う
つ
る
な
ら
ば
、
・
:
:
・
上
部
構
造
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
よ
「
言
語
は
社
会
に
と
っ
て
単
一
な
、
社
会
の
全
成
員
に
と
っ
て
共
通
な
、
:
:
:
社
会
の
凡
て
の
階
級
に
同
じ
よ
う
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
だ
か
ら
、
言
語
は
上
部
構
造
で
は
な
い
と
。
即
ち
、
土
台
に
奉
仕
す
る
も
の
で
な
く
、
特
定
の
階
級
に
役
立
つ
も
の
で
な
い
か
ら
上
部
構
造
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
乙
と
は
、
彼
が
土
台
を
経
済
制
度
だ
と
機
械
主
義
的
に
規
定
し
、
更
に
経
済
制
度
を
階
級
関
係
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
基
く
。
経
済
制
度
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
七
経
営
と
経
済
七
を
階
級
関
係
に
還
元
し
て
了
う
乙
と
は
、
同
じ
階
級
制
度
で
あ
る
と
乙
ろ
の
、
奴
隷
制
度
、
封
建
社
会
、
資
本
主
義
社
会
の
質
的
差
異
を
見
失
う
乙
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
言
語
は
階
級
的
で
な
い
か
ら
上
部
構
造
で
は
な
い
ご
と
い
う
こ
と
は
逆
説
的
に
は
、
上
部
構
造
は
階
級
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
何
故
上
部
構
造
は
階
級
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
理
由
も
明
ら
か
で
な
い
。
彼
は
言
語
は
階
級
的
で
な
い
と
主
張
す
る
が
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
階
級
社
会
の
土
台
の
上
で
は
、
言
語
は
階
級
的
な
性
格
を
持
つ
乙
と
が
あ
る
。
日
本
に
於
け
る
封
建
貴
族
に
於
て
も
、
又
封
建
社
会
の
武
士
階
級
と
農
民
と
で
は
そ
の
用
語
に
は
相
異
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
乙
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
ス
タ
ー
リ
ン
は
、
貴
族
語
は
言
語
と
し
て
の
独
立
性
が
な
い
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
詑
弁
で
あ
る
。
又
「
階
級
的
方
言
」
と
云
う
用
語
を
用
い
て
自
己
矛
盾
を
陰
蔽
し
よ
う
と
す
る
。
む
し
ろ
、
一
つ
の
民
族
語
の
中
に
階
級
的
な
貴
族
語
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
、
貴
族
語
は
封
建
時
代
に
於
け
る
貴
族
の
漢
文
や
、
帝
政
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
貴
族
の
フ
ラ
ン
ス
語
等
で
は
な
く
し
て
、
民
族
語
の
中
に
階
級
的
な
も
の
が
あ
り
、
前
例
の
漢
文
や
フ
ラ
ン
ス
語
は
階
級
の
特
殊
語
で
あ
っ
て
、
特
権
階
級
の
一
般
的
用
語
で
は
な
い
。
階
級
用
語
と
い
う
も
の
は
階
級
的
用
語
で
あ
っ
て
、
同
時
に
一
般
的
な
民
族
語
の
役
割
を
果
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
臭
っ
た
階
級
聞
の
意
志
の
疏
通
の
不
可
能
な
二
つ
の
言
語
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
言
語
の
階
級
性
と
は
云
え
な
い
し
、
土
台
が
階
級
社
会
で
あ
る
場
合
に
は
上
部
構
造
と
し
て
の
言
語
に
相
異
な
る
二
つ
の
言
請
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
異
っ
た
階
級
間
で
尚
且
つ
交
通
手
段
と
し
て
の
役
割
を
果
す
と
こ
ろ
の
民
族
語
の
中
に
、
階
級
的
用
語
が
存
在
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
帝
政
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
貴
族
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
階
級
用
語
と
し
て
把
握
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
言
語
の
階
級
性
を
意
味
し
な
い
。
手
段
と
し
て
の
機
能
の
み
で
は
な
く
、
然
し
、
前
述
せ
る
如
く
、
ー
っ
て
朝
鮮
を
日
本
語
が
す
配
し
、
又
現
在
英
語
が
世
界
に
広
く
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
乙
と
は
、
交
通
一
面
で
は
言
語
の
階
級
性
の
現
わ
れ
と
し
て
見
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
マ
ル
ク
ス
の
云
う
、
下
級
形
態
と
し
て
の
諸
方
言
が
上
級
形
態
と
し
て
の
単
一
の
民
族
語
に
発
展
す
る
必
然
性
と
は
問
題
が
異
る
の
で
あ
る
。
支
配
階
級
乃
至
安
配
国
家
の
用
語
が
経
済
的
安
配
の
確
立
に
伴
っ
て
、
被
十
支
配
階
級
乃
烹
国
家
の
用
語
を
征
服
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
事
は
又
文
化
に
対
し
て
も
云
う
こ
と
が
出
来
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
レ
l
ニ
ン
が
「
資
本
主
義
の
下
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
化
と
ブ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
化
の
二
つ
の
文
化
が
あ
る
乙
と
を
認
め
た
」
の
は
正
し
い
と
云
っ
て
い
る
が
、
文
化
と
は
果
し
て
何
を
指
す
の
だ
ろ
う
か
。
パ
チ
ン
コ
や
頚
癒
的
エ
ロ
小
説
を
、
又
ソ
聯
の
政
治
宣
伝
映
画
を
文
化
と
解
す
る
な
ら
ば
、
二
つ
の
文
化
が
あ
る
乙
と
に
な
ろ
う
が
、
。g-zg
な
る
用
語
は
漠
然
と
し
た
意
味
内
容
で
あ
っ
て
も
、
物
質
的
な
、
文
精
神
的
な
人
間
生
活
の
向
上
を
意
味
し
て
い
る
。
レ
l
ニ
ン
は
通
俗
的
な
表
現
と
し
て
文
化
と
い
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
又
ス
タ
ー
リ
ン
は
上
部
構
造
と
し
て
の
道
徳
に
つ
い
て
次
の
如
く
云
う
。
観
念
、
表
象
、
道
徳
、
道
徳
原
理
、
宗
教
、
政
治
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
と
で
は
正
反
対
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
全
く
正
し
い
ご
と
。
市
ら
ば
、
殺
人
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
で
は
罪
で
あ
る
が
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
に
と
っ
て
は
善
で
あ
る
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、 一寸
階
級
国
家
で
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
用
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
用
の
二
つ
の
刑
法
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
実
は
か
か
る
空
論
に
反
し
て
、
一
国
の
刑
法
は
常
に
一
つ
で
あ
っ
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
に
も
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
に
も
適
用
さ
れ
る
。
又
ス
タ
ー
リ
ン
は
「
言
語
が
存
在
す
る
の
は
、
言
語
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
交
通
用
具
と
し
て
社
会
全
体
に
奉
仕
す
る
た
め
で
あ
り
」
、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
生
産
用
具
と
変
ら
な
い
し
、
従
っ
て
言
語
は
階
級
的
で
な
い
と
主
張
す
る
。
か
か
る
規
定
の
仕
方
は
極
め
て
学
問
的
で
な
い
。
生
産
手
段
と
一
一
一
口
語
と
は
根
本
的
に
異
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
。
こ
と
で
は
階
級
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
論
じ
よ
う
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
生
産
手
段
に
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
的
概
念
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
、
彼
が
階
級
に
つ
い
て
の
基
本
的
性
格
を
忘
却
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
(
拙
稿
「
生
産
力
の
概
念
に
つ
い
て
」
経
営
と
経
済
第
七
O
号
)
彼
が
生
産
手
段
を
全
人
民
に
役
立
つ
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
抽
象
的
で
あ
り
、
観
念
的
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
に
於
け
る
生
産
手
段
は
極
め
て
階
級
的
な
存
在
で
あ
っ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
b 
経
営
と
経
済
七
四
て
、
凡
て
資
本
家
の
所
有
で
あ
り
、
資
本
家
の
利
益
の
為
に
労
働
者
と
対
立
す
る
。
一
般
的
に
は
生
産
手
段
は
可
能
性
と
し
て
労
働
力
に
奉
仕
す
る
役
割
を
果
す
乙
と
が
出
来
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
生
産
手
段
と
言
語
の
相
異
は
、
そ
の
使
用
方
法
や
所
有
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
階
級
は
単
な
る
位
階
勲
等
で
は
な
い
。
階
級
と
は
物
質
的
な
、
特
に
生
産
手
段
の
所
有
関
係
と
、
そ
れ
ら
」
保
証
す
る
暴
力
関
係
に
他
な
ら
な
い
。
生
産
手
段
が
階
級
的
性
格
を
多
分
に
持
つ
の
は
、
(
ス
タ
ー
リ
ン
の
考
え
に
反
し
て
、
)
そ
の
所
有
関
係
に
規
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
之
に
反
し
て
言
語
は
暴
力
に
よ
っ
て
も
独
占
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
言
語
は
所
有
関
係
が
生
じ
難
い
と
い
う
一
般
的
性
格
に
よ
っ
て
、
一
言
語
は
階
級
的
性
格
が
少
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
無
一
文
で
あ
ろ
う
と
、
又
如
何
に
束
縛
さ
れ
よ
う
と
、
舌
が
あ
る
限
り
は
言
葉
を
、
少
く
と
も
意
識
(
言
語
)
を
持
つ
乙
と
が
出
来
る
。
唯
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
所
有
関
係
が
発
生
し
う
る
の
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
生
産
手
段
(
新
聞
、
ラ
ジ
オ
等
)
の
所
有
、
す
配
関
係
を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
所
有
関
係
を
考
慮
せ
ず
し
て
、
一
一
一
口
語
が
階
級
関
係
で
な
い
と
い
う
の
は
、
事
実
は
所
有
関
係
が
生
じ
難
い
か
ら
階
級
的
性
格
が
少
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
上
部
構
造
と
し
て
の
芸
術
も
又
人
々
の
観
賞
の
対
象
で
あ
る
限
り
は
階
級
的
性
格
は
少
い
。
そ
れ
が
真
に
階
級
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
美
術
品
が
特
定
の
階
級
の
所
有
と
観
賞
に
帰
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
言
語
は
単
に
交
通
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
認
識
手
段
で
あ
り
、
表
現
手
段
で
あ
る
。
且
つ
言
語
は
認
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
言
語
が
手
段
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
上
部
構
造
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
上
部
構
造
と
し
て
の
国
家
ゃ
、
法
律
は
、
+
支
配
階
級
に
と
っ
て
の
安
配
の
用
具
で
あ
る
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
又
ス
タ
ー
リ
ン
は
「
上
部
構
造
と
言
語
に
は
も
う
一
つ
の
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。
上
部
構
造
は
、
生
産
、
人
間
の
生
産
的
活
動
と
、
直
接
に
む
す
び
っ
く
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
間
接
に
、
つ
ま
り
、
経
済
機
構
を
通
じ
、
土
台
を
通
じ
て
結
び
つ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
と
主
張
す
る
。
こ
の
場
合
で
も
同
様
に
生
産
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
否
か
が
、
何
故
上
部
構
造
の
資
格
条
件
と
な
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
文
言
語
は
生
産
だ
け
で
は
な
く
て
消
費
と
も
直
接
結
び
つ
き
、
人
間
の
活
動
凡
て
に
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
ら
ず
、 之
ら
の
諸
点
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
乙
と
は
、
民
族
に
は
民
族
の
言
語
が
あ
り
、
文
そ
の
民
族
に
於
て
は
そ
の
経
済
制
度
の
変
革
に
拘
一
般
的
に
言
語
は
発
展
は
し
て
も
、
本
質
的
に
は
変
化
し
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
現
象
は
二
つ
の
事
実
を
示
し
て
い
る
。
経
済
制
度
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
夫
々
の
民
族
乃
至
国
家
に
於
て
夫
々
の
民
族
語
を
も
つ
こ
と
は
、
言
語
は
土
台
の
上
に
立
つ
上
部
構
造
で
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
又
経
済
制
度
の
変
化
に
は
言
語
は
発
展
し
て
も
本
質
的
に
は
変
化
し
な
い
乙
と
は
土
台
か
ら
規
定
き
れ
な
い
面
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
又
生
産
手
段
は
物
を
生
産
し
て
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
を
生
産
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
活
字
を
通
し
て
表
明
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
文
字
は
手
段
で
あ
っ
て
も
同
時
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
内
容
を
表
現
し
な
く
て
は
存
在
し
得
な
い
。
花
と
い
う
文
字
は
同
時
に
花
と
い
う
物
体
の
認
識
を
表
明
す
る
。
花
と
い
う
言
葉
は
人
間
意
識
の
表
現
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
形
態
で
あ
る
。
言
語
は
そ
の
意
味
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
厳
密
に
云
え
ば
、
文
字
は
視
覚
に
よ
る
と
乙
ろ
の
、
言
語
は
音
声
聴
覚
に
よ
る
と
乙
ろ
の
認
識
、
表
現
、
交
通
手
段
で
あ
っ
て
意
識
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
上
部
構
造
は
土
台
か
ら
規
定
せ
ら
れ
る
が
、
階
級
牲
を
強
く
反
映
す
る
も
の
と
、
少
し
し
か
反
映
し
な
い
も
の
と
が
あ
り
、
言
語
は
後
者
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
上
部
構
造
で
あ
る
乙
と
に
は
変
り
な
い
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
上
部
構
造
は
階
級
的
な
も
の
と
い
う
固
定
観
念
に
安
配
さ
れ
て
、
機
械
的
に
狭
く
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
誤
っ
仁
観
念
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
同
志
ク
ラ
シ
エ
ニ
ン
ニ
コ
ワ
の
「
言
語
は
土
台
に
も
上
部
構
造
に
も
固
有
の
現
象
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
当
を
え
た
乙
と
で
す
か
、
そ
れ
と
も
言
語
を
中
間
現
象
と
み
な
す
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
た
に
し
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
い
う
問
に
対
し
て
、
「
言
語
は
社
会
が
存
続
す
る
あ
い
だ
中
、
作
用
す
る
い
ろ
い
ろ
の
社
会
現
象
の
一
つ
で
あ
る
よ
「
社
会
現
象
と
し
て
の
言
語
に
は
、
土
台
も
上
部
構
造
も
ふ
く
め
た
そ
の
他
い
っ
き
い
の
社
会
現
象
に
奉
仕
す
る
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会
に
奉
仕
す
る
よ
「
社
会
現
象
に
は
、
た
が
い
に
区
別
し
あ
い
、
科
学
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
重
要
な
特
有
の
特
殊
性
が
あ
る
。
」
と
し
、
社
会
に
於
け
る
交
換
手
段
と
し
て
、
生
産
、
経
済
関
係
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
〆じ
経
営
と
経
済
七
六
政
治
、
文
化
、
社
会
生
活
、
日
常
生
活
、
そ
の
他
、
こ
れ
ら
の
協
同
作
業
を
調
整
す
る
可
能
性
を
人
聞
に
与
え
る
手
段
と
し
て
社
会
に
奉
仕
す
る
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
一
言
語
は
土
台
で
も
な
く
、
上
部
構
造
で
も
な
く
、
そ
の
あ
い
だ
の
中
間
現
象
の
部
類
で
も
な
い
と
説
明
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
は
言
語
を
社
会
現
象
と
い
う
が
、
社
会
現
象
に
つ
い
て
の
適
確
な
説
明
は
何
も
な
い
。
社
会
現
象
と
い
う
暖
昧
な
も
の
は
何
な
の
か
。
上
部
構
造
、
土
台
、
社
会
現
象
は
同
じ
範
鴎
に
属
す
る
用
語
で
あ
る
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
乙
の
三
つ
の
関
係
に
つ
い
て
概
念
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
現
象
を
単
に
、
人
間
の
歴
史
に
何
ら
の
本
質
的
影
響
を
与
え
な
い
も
の
と
い
う
志
味
で
、
土
台
、
上
部
構
造
か
ら
除
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
、
土
台
、
上
部
構
造
は
社
会
現
象
と
無
関
係
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ス
タ
ー
リ
ン
が
言
語
を
社
会
現
象
で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
説
明
に
な
ら
な
い
説
明
と
い
う
他
は
な
い
。
彼
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
宗
教
も
芸
術
も
土
台
が
変
化
し
た
か
ら
と
い
っ
て
急
速
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
社
会
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
一一、
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
付
階
級
的
社
会
科
学
論
経
済
政
策
学
は
政
策
主
体
の
目
的
意
識
的
行
動
の
分
析
を
除
去
し
て
は
成
立
し
得
な
い
。
む
し
ろ
、
政
策
主
体
の
目
的
意
識
的
活
動
を
主
要
な
分
析
対
象
と
す
る
。
然
し
乍
ら
、
政
策
主
体
の
目
的
意
識
的
活
動
は
、
当
然
政
策
主
体
の
と
る
価
値
判
断
を
そ
の
出
発
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、
価
値
判
断
は
、
本
来
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
個
々
人
の
価
値
判
断
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
し
、
社
会
的
立
場
の
相
異
は
、
当
然
、
価
値
判
断
の
相
異
を
も
た
ら
さ
ま
る
を
得
な
い
。
即
ち
、
主
観
的
価
値
判
断
は
、
客
観
的
法
則
を
求
め
る
社
会
科
学
の
内
容
を
形
成
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
。
而
ら
ば
、
経
済
政
策
と
し
て
は
、
政
策
主
体
の
価
値
判
断
を
如
何
に
内
包
す
べ
き
か
は
、
最
も
基
本
的
問
題
と
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
。
価
値
判
断
に
つ
い
て
は
、
種
々
の
論
争
が
行
わ
れ
て
い
る
事
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
科
学
の
階
級
性
を
一
方
で
は
非
難
し
つ
つ
、
他
方
で
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
経
済
学
の
正
当
性
を
主
張
す
る
矛
盾
が
極
め
て
支
配
的
な
傾
向
に
あ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の
階
級
的
立
場
を
彼
ら
の
よ
う
な
表
現
で
主
張
し
た
だ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
は
、
且
つ
て
の
経
済
学
は
、
社
会
の
支
配
階
級
の
政
策
目
的
を
反
映
し
た
経
済
理
論
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
は
凡
て
、
階
級
的
な
ド
グ
マ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
事
を
暴
露
し
た
。
マ
ル
ク
ス
以
前
の
経
済
学
は
階
級
的
ド
グ
マ
で
あ
っ
た
が
為
に
、
資
本
主
義
の
法
則
を
分
析
し
得
な
か
っ
た
と
批
判
し
、
労
働
者
階
級
の
成
立
に
伴
っ
て
初
め
て
資
本
主
義
の
客
観
的
法
則
が
認
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
し
た
。
五
口
々
は
社
会
科
学
の
階
級
性
を
主
張
す
る
い
わ
ゆ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
社
会
科
学
は
階
級
的
ド
ゲ
マ
で
あ
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
の
分
析
か
ら
進
ん
で
、
更
に
一
部
の
マ
ル
ク
ス
学
者
は
正
し
い
科
学
は
階
級
的
立
場
を
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
そ
の
階
級
は
歴
史
的
発
展
を
荷
う
階
級
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
即
ち
、
資
本
主
義
的
生
産
様
式
の
上
昇
期
に
於
て
は
、
資
本
家
階
級
は
生
産
的
階
級
と
し
て
生
産
の
媒
介
的
主
体
の
地
位
を
占
め
、
従
っ
て
彼
ら
の
経
済
政
策
は
、
生
産
的
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
歴
史
的
妥
当
性
を
も
ち
得
た
。
然
し
乍
ら
、
資
本
主
義
に
於
け
る
生
産
力
の
発
展
は
、
資
本
主
義
生
産
関
係
を
桂
拾
と
し
て
立
識
せ
し
め
る
よ
う
に
な
り
、
資
本
主
義
の
発
展
に
よ
っ
て
、
物
質
化
さ
れ
、
機
械
化
さ
れ
、
完
全
に
自
己
疎
外
さ
れ
た
直
接
的
生
産
者
層
(
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
)
を
中
核
と
す
る
斗
争
に
よ
っ
て
、
新
た
な
生
産
力
の
発
展
に
照
応
す
る
生
産
関
係
を
作
り
出
す
に
至
る
。
こ
こ
に
直
接
的
生
産
者
階
級
の
社
会
的
「
価
値
意
識
」
、
「
価
値
基
準
」
が
資
本
主
義
の
内
在
的
必
然
牲
に
よ
っ
て
登
場
し
、
且
つ
そ
れ
が
歴
史
的
客
観
性
を
も
つ
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
諸
政
策
に
対
す
る
価
値
判
断
を
下
し
、
経
済
政
策
の
あ
る
べ
き
万
向
を
科
学
的
に
指
示
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
の
歴
史
的
発
展
の
必
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
七
七
経
営
と
経
済
然
性
と
し
て
、
生
産
力
の
増
大
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
が
故
に
、
生
産
的
立
場
を
と
る
階
級
の
認
識
は
常
に
客
観
的
で
あ
り
、
科
学
的
七
ア¥
で
あ
る
こ
と
と
な
る
。
端
的
に
云
え
ば
、
生
産
力
の
立
場
を
と
る
限
り
科
学
的
立
場
で
あ
る
と
極
論
す
る
乙
と
と
な
る
。
生
産
力
の
発
展
が
歴
史
の
必
然
で
あ
る
か
ら
、
生
産
力
的
立
場
に
立
つ
認
識
及
び
価
値
判
断
は
科
学
的
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
論
理
の
飛
躍
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
科
学
で
あ
る
と
い
う
事
は
自
ら
別
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
的
と
い
う
概
念
形
容
は
、
科
学
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
ー
を
意
味
し
、
五
口
々
の
求
め
て
い
る
も
の
は
、
科
学
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
社
会
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
理
論
を
階
級
斗
争
の
手
段
と
し
て
解
消
し
て
了
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
を
、
彼
ら
が
階
級
的
だ
と
非
難
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
経
済
学
と
同
列
に
引
き
ず
り
お
ろ
す
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
即
ち
、
彼
ら
は
階
級
社
会
で
は
階
級
斗
争
は
必
然
的
で
あ
り
、
そ
の
中
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
斗
争
が
あ
る
。
社
会
科
学
は
階
級
的
で
あ
り
、
日
つ
階
級
斗
争
の
有
力
な
武
器
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
階
級
斗
争
に
打
ち
勝
つ
為
に
、
社
会
科
学
は
そ
の
階
級
性
を
明
白
に
打
ち
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
五
日
々
は
価
値
判
断
を
伴
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
、
単
な
る
客
観
的
認
識
に
す
ぎ
な
い
科
学
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
又
資
本
主
義
の
客
観
的
発
展
の
法
則
の
認
識
と
、
階
級
斗
争
の
手
段
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
手
段
は
認
識
の
実
践
化
、
即
ち
、
法
則
の
主
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
法
則
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
論
理
飛
躍
は
多
分
に
危
険
で
あ
る
。
社
会
科
学
は
常
に
現
実
的
で
あ
り
、
歴
史
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
社
会
の
客
観
的
発
展
の
法
則
の
認
識
が
党
派
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
乙
と
に
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
階
級
性
と
労
働
者
階
級
の
主
観
的
価
値
判
断
の
客
観
的
妥
当
性
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
社
会
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
経
済
学
を
不
当
に
ゆ
が
め
る
も
の
と
判
断
す
る
。
科
学
は
あ
く
ま
で
主
観
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
、
従
っ
て
階
級
的
立
場
か
ら
超
越
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
客
観
性
は
主
張
し
得
な
い
も
の
と
思
う
σ
マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
労
働
者
の
為
の
経
済
学
で
も
な
く
、
唯
物
弁
証
法
は
社
会
主
義
実
現
の
為
の
手
段
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
唯
物
弁
証
法
は
科
学
の
唯
一
の
正
し
い
方
法
論
で
あ
っ
て
、
価
値
判
断
を
伴
わ
な
い
、
従
っ
て
階
級
的
立
場
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
持
た
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
認
識
の
相
対
性
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
党
派
性
を
唱
え
る
理
論
的
根
拠
は
、
唯
物
弁
証
法
に
於
け
る
認
識
論
、
実
践
論
に
そ
の
理
礎
を
お
く
。
即
ち
、
認
識
論
に
於
け
る
真
理
の
相
対
性
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
既
に
明
ら
か
な
如
く
、
唯
物
論
に
於
て
は
存
在
が
意
識
を
決
定
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
物
質
が
観
念
に
優
先
し
、
観
念
を
本
質
的
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
の
と
と
か
ら
し
て
、
彼
ら
は
五
日
々
の
資
本
主
義
社
会
は
階
級
社
会
で
あ
り
、
労
働
者
は
労
働
者
附
微
に
規
り
え
さ
れ
た
意
識
を
も
ち
、
資
本
家
は
資
本
家
階
級
と
し
て
規
定
さ
れ
た
意
識
を
も
っ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
、
資
本
主
義
は
そ
の
発
達
に
伴
っ
て
、
内
部
矛
盾
を
激
化
せ
し
め
、
社
会
の
矛
盾
の
増
大
は
必
然
的
に
そ
の
崩
壊
を
招
来
し
、
社
会
主
義
社
会
が
そ
こ
に
発
生
す
る
ω
従
っ
て
、
社
会
の
生
産
力
の
発
展
を
荷
う
者
は
労
働
者
階
級
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
然
し
乍
ら
、
唯
物
弁
証
法
で
い
う
認
識
の
相
対
牲
と
は
、
か
か
る
意
味
で
の
階
級
性
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
真
理
は
常
に
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
っ
一
つ
は
認
識
は
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
吾
々
社
会
の
、
乃
至
は
世
界
の
将
来
に
関
す
る
予
測
は
、
そ
の
過
去
の
歴
史
を
ひ
も
と
く
事
に
よ
っ
て
、
或
程
度
予
測
は
出
来
て
も
、
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
認
識
存
休
と
し
て
の
社
会
は
そ
の
発
展
に
つ
れ
て
、
原
始
共
産
社
会
、
奴
隷
社
会
、
封
建
社
会
、
資
本
主
義
社
会
へ
と
生
産
様
式
の
変
化
を
伴
っ
た
が
、
封
建
社
会
に
於
て
、
資
本
主
義
の
正
し
い
認
識
は
不
可
能
で
あ
る
。
社
会
主
義
発
生
以
前
の
資
本
主
義
社
会
に
於
て
も
、
社
会
主
義
社
会
の
認
識
は
空
想
の
域
を
出
な
い
だ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
社
会
の
発
展
法
則
の
認
識
と
雌
も
歴
史
的
限
界
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
む
又
認
識
主
体
と
し
て
の
吾
々
も
、
か
か
る
一
定
の
歴
史
的
発
展
段
階
に
規
定
さ
れ
た
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
五
日
々
の
認
識
は
、
認
識
主
体
と
客
体
と
の
両
面
相
侯
っ
て
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
c
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
七
九
経
営
と
経
済
7¥ 
O 
又
一
つ
は
認
識
対
象
と
し
て
の
物
質
は
無
限
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
物
質
に
つ
い
て
の
科
学
的
認
識
は
益
々
そ
の
粕
肢
を
向
め
る
事
が
出
来
て
も
、
尚
吾
々
は
物
質
の
或
一
少
部
分
を
知
り
得
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
将
来
吾
々
は
物
質
世
界
を
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
、
よ
り
粕
密
に
認
識
す
る
時
代
が
来
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
意
味
に
於
て
、
吾
々
の
認
識
は
、
従
っ
て
真
理
は
相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
然
し
乍
ら
、
相
対
的
真
理
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
五
口
々
が
信
ず
る
に
足
る
可
き
も
の
が
存
花
し
な
い
と
い
う
意
味
で
な
い
こ
と
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
内
に
於
て
の
み
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
法
則
は
資
本
主
義
社
会
に
於
て
の
み
適
用
さ
れ
る
真
理
で
あ
る
。
相
対
的
と
云
う
意
味
を
社
会
牲
に
適
用
し
て
、
そ
の
人
の
認
識
は
そ
の
所
属
す
る
附
級
的
立
場
に
よ
っ
て
完
全
に
規
定
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
飛
躍
で
あ
る
。
五
口
々
が
資
本
主
義
社
会
に
生
き
て
い
て
、
資
本
主
義
的
意
識
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
自
己
の
所
属
す
る
階
級
的
意
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
+
一
U
2
は
一
つ
の
真
現
で
あ
り
、
識
を
も
っ
事
は
事
実
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
が
吾
々
の
意
識
の
凡
て
で
は
な
い
。
五
日
々
は
吾
々
の
経
験
し
な
か
っ
た
過
去
の
封
建
時
代
を
、
再
々
の
先
祖
の
記
述
も
し
く
は
遺
跡
に
よ
っ
て
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
五
日
々
は
直
接
見
た
乙
と
も
な
い
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
状
態
を
知
る
事
も
出
来
れ
ば
、
そ
の
再
現
も
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
自
ら
経
験
し
た
事
の
み
し
か
認
識
し
得
な
い
と
す
る
の
は
経
験
主
義
的
偏
向
で
あ
る
。
寧
ろ
個
人
的
人
間
は
現
実
の
総
て
を
認
識
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
彼
は
社
会
の
一
成
員
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
彼
の
生
活
実
践
は
社
会
の
一
少
部
分
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。
人
聞
が
実
践
に
よ
る
以
外
に
は
正
し
い
認
識
が
得
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
の
存
在
は
社
会
の
一
少
部
分
に
限
定
さ
れ
て
し
か
認
識
し
得
な
い
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
社
会
に
於
け
る
個
々
人
の
認
識
は
夫
々
異
り
、
夫
々
の
立
場
に
於
て
、
夫
々
の
部
分
に
於
て
し
か
正
し
い
認
識
を
得
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
相
対
的
点
型
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
相
対
的
認
識
が
社
会
の
一
般
的
な
真
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
為
に
は
、
社
会
構
成
員
凡
て
が
そ
れ
を
正
し
い
と
判
断
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
科
学
に
於
て
は
、
同
一
の
実
験
が
繰
り
返
し
得
る
為
に
、
又
生
物
に
於
て
も
、
た
と
え
動
物
に
於
て
も
、
そ
の
一
以
脳
の
発
達
の
お
く
れ
は
彼
ら
の
個
々
の
意
識
的
な
も
の
よ
り
も
本
能
的
な
も
の
が
本
質
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
の
状
態
が
川
別
3
れ
み
場
合
が
多
い
。
自
然
科
学
に
於
て
は
そ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
万
人
が
認
め
う
る
と
乙
ろ
の
真
瑚
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
一
」
社
会
科
学
に
於
て
は
、
社
会
が
実
験
は
不
可
能
で
あ
り
、
人
間
の
意
識
的
活
動
は
そ
の
本
能
を
制
御
す
る
と
い
う
こ
と
を
即
山
に
、
社
会
科
学
に
於
け
る
真
理
は
自
然
科
学
的
真
理
と
は
異
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
社
会
科
学
の
正
当
性
も
そ
れ
が
点
、
即
で
あ
る
為
に
は
、
社
会
の
誰
で
も
が
一
般
的
に
そ
れ
が
正
し
い
と
判
断
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
而
し
て
、
交
通
手
段
と
し
て
の
-
一
一
片
話
や
、
論
即
一
学
の
発
達
は
、
一
つ
の
真
理
を
他
の
人
の
認
識
に
置
き
か
え
一
般
的
に
伝
藩
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
類
の
発
展
は
他
人
の
、
文
は
先
人
の
認
識
を
そ
の
伝
達
機
関
に
よ
っ
て
正
し
く
学
び
と
る
こ
と
が
出
来
た
が
故
に
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
。
毛
沢
東
は
「
凡
て
の
真
の
知
識
は
直
接
的
経
験
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
何
も
か
も
直
接
的
に
経
験
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
実
際
に
は
多
数
の
知
識
は
間
接
的
に
経
験
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
凡
て
の
古
代
の
知
識
や
外
国
の
知
識
は
そ
っ
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
知
識
は
、
古
代
の
人
や
外
国
の
人
に
は
直
接
に
経
験
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
も
古
代
の
人
や
外
凶
の
人
が
出
接
に
経
験
し
た
も
の
が
、
レ
l
ニ
ン
の
指
摘
し
た
条
件
l
i
「
科
学
的
抽
象
」
と
い
う
条
件
ー
ー
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
客
観
的
な
事
物
を
科
学
的
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
よ
と
説
明
し
て
い
る
。
(
「
実
践
論
」
)
真
理
が
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
々
に
よ
っ
て
真
理
が
異
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
か
か
る
誤
っ
た
結
論
が
支
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
将
に
観
念
論
と
い
さ
さ
か
の
相
異
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
労
働
者
の
認
識
は
労
働
者
的
で
あ
り
、
資
本
家
の
認
識
は
資
本
家
的
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
労
働
者
が
資
本
家
的
意
識
を
も
っ
乙
と
も
あ
り
、
又
従
っ
て
、
資
本
主
義
の
運
動
法
則
は
何
も
労
働
者
階
級
の
み
の
独
占
的
認
識
物
で
は
な
い
。
正
し
い
認
識
、
正
し
い
真
理
は
労
働
者
に
と
っ
て
も
、
資
本
家
に
と
っ
て
も
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
レ
l
ニ
ン
的
認
識
の
前
提
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
が
、
正
し
い
思
考
万
法
と
し
て
の
論
理
に
よ
っ
て
構
成
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
一
一
一
一
口
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
Y¥ 
経
営
と
経
済
き
れ
る
限
り
、
相
対
的
真
理
は
、
絶
対
的
真
理
に
弁
証
法
的
に
発
展
す
る
c
一
部
の
マ
ル
ク
ス
学
者
の
中
に
は
、
自
然
科
学
等
は
上
部
構
造
に
は
合
ま
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
社
会
科
学
と
は
異
る
と
考
え
る
が
、
戸、
両
者
は
本
質
的
に
は
何
ら
の
相
違
も
な
い
。
真
理
の
相
対
性
は
自
然
科
学
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
生
物
の
遺
伝
に
つ
い
て
は
、
ル
イ
セ
ン
コ
学
説
と
メ
ン
デ
ル
の
法
則
は
対
立
す
る
。
そ
れ
は
遺
伝
に
つ
い
て
科
学
的
に
証
明
さ
れ
得
な
い
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
何
れ
が
正
し
い
方
向
を
指
向
し
て
い
る
か
は
、
そ
の
認
識
万
法
に
よ
っ
て
判
断
す
る
他
は
な
い
亡
ろ
う
。
対
象
に
対
す
る
認
識
が
極
め
て
相
対
的
な
限
界
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
幾
つ
か
の
呉
っ
た
学
説
が
対
立
し
得
る
。
然
し
誰
も
真
理
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
社
会
科
学
に
於
て
も
同
様
で
あ
る
。
社
会
に
関
す
る
吾
々
の
認
識
は
極
め
て
相
対
的
で
あ
る
Q
人
闘
が
意
識
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
社
会
が
極
め
て
観
雑
な
構
成
物
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
認
識
対
象
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
認
識
主
体
そ
の
も
の
が
一
定
の
社
会
的
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
自
己
の
社
会
的
実
践
が
一
つ
の
限
定
の
中
に
於
て
し
か
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
又
社
会
全
体
の
認
識
の
為
に
は
他
人
の
認
識
を
ι
一
一
口
話
と
い
う
交
通
機
関
を
通
し
て
し
か
獲
得
さ
れ
得
な
い
こ
と
、
而
も
人
々
は
社
会
の
本
質
や
運
動
の
解
釈
を
、
自
己
の
有
利
に
導
く
為
の
作
為
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
表
明
し
う
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
社
会
に
つ
い
て
の
色
々
な
解
釈
や
主
張
が
存
在
し
う
る
。
然
し
乍
ら
、
尚
且
っ
か
か
る
階
級
的
ド
グ
マ
を
越
え
た
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
真
理
を
見
出
す
乙
と
が
出
来
る
筈
だ
し
、
た
と
え
ル
イ
セ
ン
コ
と
メ
ン
デ
ル
の
原
理
的
対
立
に
類
し
た
と
こ
ろ
の
相
対
的
な
真
理
↑
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
何
れ
が
正
し
い
認
識
に
近
づ
き
得
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
か
は
判
定
す
る
と
と
が
出
来
、
一
定
の
限
界
に
於
て
は
一
つ
の
真
理
を
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
労
働
者
階
級
的
立
場
は
や
は
り
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
認
識
に
す
ぎ
な
い
し
、
ル
カ
l
チ
の
云
う
如
き
労
働
者
の
意
識
と
労
働
者
階
級
意
識
と
を
区
別
す
る
乙
と
は
出
来
な
い
。
両
者
の
関
係
は
労
働
者
個
々
人
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
労
働
者
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
発
展
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
rろ
う
。
マ
ル
ク
ス
の
云
う
意
味
は
、
労
働
者
階
級
の
成
立
を
見
る
資
本
主
義
発
展
の
段
階
に
於
て
、
初
め
て
資
本
主
義
の
法
則
が
典
型
的
な
形
態
に
於
て
現
わ
れ
、
従
っ
て
資
本
主
義
の
客
観
的
法
則
が
認
識
さ
れ
得
る
段
階
に
到
達
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
然
し
そ
の
こ
と
は
労
働
者
階
級
の
み
が
正
し
い
認
識
を
得
る
乙
と
を
意
味
し
な
い
し
、
労
働
者
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
資
本
主
義
の
法
則
は
認
識
出
来
る
と
考
え
る
の
は
、
寧
ろ
空
想
的
で
あ
り
、
非
現
実
的
で
あ
る
。
多
く
の
労
働
者
は
資
本
主
義
法
則
を
認
識
し
得
な
い
し
、
現
実
は
そ
れ
を
証
明
す
る
。
も
し
、
俗
流
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
理
論
が
正
し
い
な
ら
ば
、
労
働
者
階
級
が
多
数
で
あ
る
資
本
主
義
社
会
に
於
て
い
々
と
社
会
主
義
革
命
、
が
発
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
資
本
主
義
の
客
観
的
法
則
は
資
本
家
階
級
と
離
も
認
識
し
う
る
し
、
資
本
主
義
の
行
詰
り
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
彼
ら
の
万
が
よ
り
早
く
認
識
し
う
る
か
も
知
れ
な
い
。
資
本
主
義
の
客
観
的
法
則
を
認
識
し
う
る
か
否
か
は
、
人
々
が
社
会
に
つ
い
て
そ
の
本
質
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
る
か
否
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
正
し
い
認
識
万
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
夫
々
の
立
場
の
相
対
的
真
理
と
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
の
誤
っ
た
認
識
万
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
虚
偽
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
、
デ
マ
ゴ
ギ
ー
と
を
俊
別
し
う
る
か
否
か
、
そ
れ
ら
を
総
体
的
な
把
握
に
抽
象
化
し
う
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
は
唯
物
弁
証
法
に
よ
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
か
、
庖
偽
で
あ
る
か
は
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
毛
沢
東
は
之
ら
の
認
識
の
発
展
を
感
性
的
認
識
か
ら
開
性
的
認
識
へ
と
し
て
把
握
す
る
。
然
し
、
五
口
々
は
感
性
的
認
識
に
つ
い
て
は
又
別
の
事
が
考
え
ら
れ
る
。
感
性
的
認
識
に
就
て
は
、
労
働
者
階
級
の
万
が
資
本
家
附
級
よ
り
も
透
か
に
、
資
本
主
義
の
矛
盾
を
生
活
に
於
て
実
感
す
る
立
場
に
あ
る
乙
と
で
あ
る
。
資
本
家
階
級
は
そ
の
社
会
的
地
以
や
、
収
入
と
一
般
の
大
衆
よ
り
透
か
に
世
沢
な
自
己
の
人
間
的
、
個
人
的
欲
望
の
追
求
と
に
矛
盾
を
き
し
て
感
じ
な
い
。
彼
ら
は
選
民
意
識
を
も
ち
、
生
活
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
ら
は
例
人
と
し
て
は
欲
求
不
満
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
が
、
社
会
人
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
い
。
人
々
の
問
の
矛
盾
は
社
会
的
比
較
に
於
て
存
観
性
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
二
一
一
仁
語
と
社
会
科
与
の
内
抗
山
批
判
人
経
営
と
経
済
Y¥ 
四
之
れ
に
反
し
て
、
労
働
者
は
資
本
主
義
社
会
に
於
て
は
、
社
会
的
矛
盾
を
常
に
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
は
個
人
的
、
主
観
的
に
は
欲
望
に
対
す
る
満
足
度
を
持
つ
と
し
て
も
、
社
会
的
矛
盾
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
社
会
的
矛
盾
と
し
て
の
不
満
感
は
社
会
的
関
係
と
し
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
資
本
主
義
の
発
展
に
伴
い
、
生
産
力
の
明
大
は
間
接
的
に
労
働
者
階
級
の
生
活
水
準
を
向
上
せ
し
め
、
欲
望
の
充
足
が
よ
り
大
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
満
足
度
は
常
に
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
心
い
。
附
杭
的
な
生
活
水
準
の
隔
差
が
存
在
す
る
限
り
、
彼
ら
の
社
会
的
矛
盾
の
不
満
感
は
解
消
す
る
乙
と
は
な
い
ョ
絞
ら
は
社
会
的
に
、
相
対
的
に
矛
盾
を
感
ず
る
。
そ
れ
は
主
観
を
越
え
て
客
観
的
事
実
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
ω行
L
d
お
り
に
伴
っ
て
資
本
家
に
対
す
る
刻
立
感
を
増
大
せ
し
め
、
資
本
主
義
否
定
の
意
識
を
発
生
せ
し
め
る
。
関
説
す
る
な
ら
ば
、
資
本
主
義
社
会
の
社
会
的
矛
盾
の
意
識
は
所
得
の
去
に
よ
っ
て
発
生
せ
し
め
ら
れ
る
。
商
品
社
会
の
物
神
性
は
杜
会
的
矛
盾
を
所
得
の
差
に
感
じ
せ
し
め
る
と
共
に
、
そ
れ
は
一
方
生
産
関
係
的
本
質
を
蔽
い
か
く
す
。
忠
ま
れ
た
大
企
業
労
働
者
は
中
産
階
級
と
し
て
社
会
的
矛
盾
を
感
じ
な
く
な
る
Q
そ
れ
は
彼
ら
よ
り
も
所
得
の
よ
り
低
い
階
間
を
沢
山
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
の
一
般
に
人
々
は
所
得
が
明
大
し
、
生
活
が
向
上
す
れ
ば
社
会
的
矛
盾
は
感
じ
な
く
な
る
。
こ
の
事
は
逆
に
人
々
は
自
己
の
所
得
を
増
大
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
彼
ら
の
社
会
的
矛
盾
の
意
識
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
。
即
ち
、
資
本
主
義
的
自
由
は
社
会
の
個
々
人
に
対
し
て
そ
の
可
能
性
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
現
在
の
自
己
の
社
会
的
地
位
に
対
し
て
不
満
を
持
つ
と
共
に
、
他
方
で
は
立
身
立
世
欲
に
と
ら
わ
れ
る
。
一
方
で
は
富
者
に
対
す
る
反
感
を
抱
く
と
共
に
、
他
方
で
は
富
者
の
消
費
生
活
に
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
分
け
前
に
預
り
、
富
者
に
畏
敬
の
念
さ
え
抱
く
の
で
あ
る
つ
以
上
、
五
口
々
は
階
級
の
如
何
人
を
問
わ
ず
、
自
己
の
経
験
や
他
人
の
実
践
に
よ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
正
し
い
認
識
方
法
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
識
は
、
夫
々
の
相
対
的
限
界
に
於
て
は
真
理
で
あ
る
乙
と
が
出
来
る
。
然
し
乍
ら
、
社
会
科
学
は
百
科
畔
典
的
知
識
の
総
体
で
は
な
い
。
社
会
に
対
す
る
認
識
の
総
体
が
一
つ
の
体
系
と
し
て
抽
象
さ
れ
て
抱
握
さ
れ
る
時
、
そ
れ
は
科
学
の
名
に
値
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
為
に
は
弁
証
法
的
抽
象
の
道
が
た
ど
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
機
械
工
業
や
紡
績
工
業
の
発
展
等
の
研
究
に
於
て
見
ら
れ
る
如
、
き
、
一
産
業
部
門
の
発
展
史
は
、
そ
れ
が
生
産
技
術
、
生
産
規
模
、
生
産
量
、
及
び
価
格
の
分
析
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
社
会
科
学
的
知
識
の
一
部
で
は
あ
り
得
て
も
、
社
会
科
学
の
名
に
は
値
し
な
い
。
総
体
的
な
生
産
関
係
と
し
て
の
社
会
と
の
関
聯
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
科
学
的
と
は
云
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
従
っ
て
価
格
分
析
に
と
ど
ま
る
事
な
く
、
分
配
関
係
、
従
っ
て
所
得
分
析
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
既
に
明
ら
か
に
し
た
如
く
、
社
会
科
学
と
し
て
の
経
済
学
が
成
立
し
得
た
の
は
、
人
間
の
主
観
的
意
志
を
越
え
て
商
品
生
産
の
物
神
性
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
原
理
論
と
し
て
の
経
済
学
は
物
神
性
を
通
し
て
初
め
て
科
学
的
た
り
得
た
が
、
原
理
論
は
現
象
の
本
質
把
握
の
為
に
高
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
一
般
理
論
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
分
析
が
単
に
価
格
分
析
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
逆
に
物
神
性
に
支
配
さ
れ
て
い
る
事
を
示
し
、
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
、
原
理
論
と
し
て
は
物
神
性
を
通
し
て
初
め
て
確
立
さ
れ
た
も
の
が
、
現
実
分
析
に
於
て
は
逆
に
物
神
性
を
破
棄
す
る
乙
と
に
よ
ら
な
け
れ
ば
社
会
科
学
的
分
析
と
は
云
い
得
な
い
。
物
神
性
は
原
理
論
把
握
の
為
の
抽
象
の
過
程
に
於
て
も
、
又
現
象
の
原
理
論
的
把
握
の
為
の
具
象
の
過
程
に
於
て
も
、
同
様
に
浬
紙
の
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
。
抽
象
の
過
程
に
於
て
、
物
神
性
に
よ
っ
て
人
間
の
主
観
的
意
志
や
、
自
然
地
型
的
諸
条
件
は
拾
象
さ
れ
た
。
然
し
、
現
実
分
析
に
於
て
は
逆
に
、
国
家
と
し
て
、
階
級
と
し
て
、
更
に
は
貿
易
の
問
題
と
し
て
、
人
間
主
体
や
白
然
地
理
的
諸
条
件
が
加
味
せ
ら
れ
て
分
析
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
す
び
マ
ル
ク
ス
は
偉
大
な
る
社
会
科
学
者
で
あ
っ
た
と
共
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
の
先
頭
に
立
つ
革
命
家
で
あ
っ
た
。
彼
は
真
理
の
探
求
者
で
あ
っ
た
と
共
に
、
生
き
た
社
会
的
人
間
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
二
つ
の
立
場
を
混
同
さ
せ
な
か
っ
た
。
も
し
、
「
資
本
論
」
が
特
定
の
階
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
言
語
と
社
会
科
学
の
階
級
性
批
判
入
冗
経
営
と
経
済
級
の
立
場
に
立
っ
て
吉
か
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
科
学
の
成
果
と
し
て
、
今
日
ま
で
そ
の
説
得
力
を
持
つ
こ
と
は
出
米
な
か
っ
?
¥
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一，，
た
ろ
う
。
一
般
に
マ
ル
ク
ス
学
者
は
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
二
側
面
を
出
川
し
が
ち
で
あ
る
。
同
様
に
現
代
の
社
会
科
学
者
が
、
社
会
先
日
以
の
客
観
的
法
則
を
求
む
る
こ
と
と
、
同
人
が
又
社
会
的
主
張
を
持
つ
事
と
は
自
ら
別
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
i
パ
i
も
科
学
か
ら
の
価
値
判
断
の
追
放
を
唱
え
て
、
「
思
惟
す
る
探
求
者
」
の
見
地
を
と
る
者
に
要
求
す
る
と
同
戸
行
っ
て
、
時
に
、
も
し
教
師
が
実
践
的
、
政
策
的
な
一
定
の
立
場
に
立
っ
た
「
意
欲
す
る
人
間
」
で
あ
り
た
い
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
教
室
を
出
て
「
人
生
の
市
場
」
へ
行
け
ば
良
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
学
者
は
思
惟
す
る
探
求
者
で
あ
っ
て
、
意
欲
す
る
人
間
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
事
で
は
な
い
。
学
問
と
し
て
前
者
の
立
場
を
と
り
、
学
者
も
又
同
時
に
人
間
で
あ
る
が
故
に
社
会
人
と
し
て
は
、
自
己
の
価
値
判
断
に
立
つ
が
良
い
と
い
う
事
で
あ
っ
て
、
「
人
生
の
市
場
に
出
て
ゆ
く
意
欲
的
人
間
」
は
学
者
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
「
人
生
の
市
場
」
に
出
て
ゆ
く
人
間
も
、
又
学
者
と
同
一
人
物
で
あ
る
。
彼
は
教
壇
に
立
つ
時
「
思
惟
す
る
探
求
者
」
に
復
帰
す
る
ど
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
は
社
会
主
義
実
現
を
目
的
と
す
る
人
々
を
指
す
か
も
知
れ
な
い
が
、
社
会
科
学
と
し
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
主
観
と
し
て
の
社
会
主
義
と
は
何
ら
の
関
係
も
な
く
、
文
階
級
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
労
働
組
合
の
賃
上
げ
斗
争
等
は
資
本
主
義
的
論
理
の
表
現
で
あ
り
、
資
本
主
義
的
倫
理
の
発
現
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
社
会
科
学
は
唯
物
弁
証
法
的
万
法
論
に
則
る
も
の
で
あ
り
、
又
唯
物
弁
証
法
乙
そ
社
会
科
学
的
真
理
へ
の
接
近
の
可
能
性
を
与
え
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
